



The Relation between Nursing Students and Demented Elderly People 
― Focusing on Feelings at Impressive Scenes―







































































⑵　研 究 対 象
　研究の対象は，Ａ短期大学看護科３年次生82名中，
研究に同意の得られた75名（回収率91.4ｵ）である．
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